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王洪才
摘 要 大学治理来源于大学自治思想, 并非由企业管理迁移而来。现实中大学不可能实现完全的
自治,只能在某种程度上达到治理。大学实现治理的基础是大学与社会之间达成了某种契约, 从而确立了大
学自治的界限。而大学要实现内部治理, 就要求权力既不能过分集中, 又不能过分分散, 它服从一种 中位原
则 , 这样才能实现学术创新与大学效率的平衡。
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一、大学治理模式的提出
大学内部治理模式始终都是人们普遍关心的
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